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ЖЕНСКИЕ ПРОЗВАНИЯ НА -И Х А  В ГОВОРАХ 
ТАЛИЦКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Для антропонимической системы говоров Талицкого района 
Свердловской области характерно наличие особых образований с 
суффиксом -их-a, которые именуют замужних женщин по их мужь­
ям, ср.: МиЩиха — жена Михаила, Петиха — жена Петра и т. п. 
Наличие такого рода антропонимов не свойственно современному 
русскому литературному языку, в текстах художественных произве­
дений они встречаются сравнительно редко (впрочем, распростра­
ненность их в художественных текстах почти не изучена). Нет для 
таких антропонимов и постоянного специального термина. Женские 
антропонимы на -иха, известные по письменным памятникам и по 
говорам славянских языков, называются исследователями по-раз­
ному: женские им ена1, наименования женщ ин2, именования3, фор-
1 Филологические наблюдения над составом русского языка протоиерея 
Т. П а  в е к  ого.  Рассуждение второе. СПб, il850, стр- 91—92; А. М. С е л и щ е в .  
Из старой и новой топонимии.— Сб. статей по языковедению, т. 5. Филологиче­
ский ф-т Московского гос. ин-та истории, философии и литературы. М., 1939, 
стр. 155; С. А. К о п о р с к и й .  Архаические говоры Осташковского района Кали­
нинской области.— Ученые записки Калининского гос. пед. ин-та. им. М. И. Ка­
линина, т. 10, вып. 3, 1945, стр. 83, 149; Е. Ф. К а р с к и й .  Белорусы. Язык бело­
русского народа, вып. 2, 1965, стр. 36—37; М. С. Ч у б а ч. Похождения i знгчення 
наших власних 1мен.— «Украшська мова в школЬ>, 1958, № 3, стр. 69—70; 
Н. А. Ц о м а к и о н. Историческая хрестоматия по Сибирской диалектологии. 
Красноярск, 1960, стр. 212; Е. Ф. Т е п л о в. Лексико-грамматические особенности 
имен существительных, образованных посредством суффикса -иха в русском 
языке.— Лингвистический сборник. Ученые записки Петрозаводского ун-та, т. И, 
вып. 7, 1963, Филологические науки. Петрозаводск, 1964, стр. 81.
2 И. Ф. П р о т ч е н к о .  Образование и употребление имен существительных 
женского рода — названий лиц в современном русском языке.— Ученые, записки 
МГПИ им. В. И. Ленина, т. 158. Статьи и исследования по русскому языку. М., 
1960, стр. 79; А. А. Б е л о в а .  К вопросу о личных именах, прозвищах и фами­
лиях села Каблукова Калининской (бывшей Тверской) области.— Ученые записки 
Калининского гос. пед. ин-та, т. 30. Серия филологическая. Калинин, 1963, стр. 36.
3 А. Л. С а х ча р о в .  Показания Таможенных книг Московского государства 
XVII века в области личной ономастики.— Научные работы студентов. Вып. 2. 
Гуманитарные науки. МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1961, стр. 62.
4 В. А. Н и к о н о в .  Ономастика на V Международном съезде славистов и 
•славянский топонимический атлас.— ВЯ, 2, 1965, стр. 62.
мы имен4, названия по м уж у5, обозначения ж е н 6, слова, обозначаю­
щие женщ ин7, прозвания женщин по м уж у8, женские прозвищ а9, 
фамилии10, собственные имена на -иха (nazwy osobowe па — icha) П. 
Д ля точного определения всех значений данных антропонимических: 
образований и их места в ряду других антропонимов необходимо, 
очевидно, тщательное исследование их в словообразовательном и 
функциональном отношении в письменных памятниках, в художест­
венных текстах и в современных говорах всех славянских языков. 
Такого исследования пока что нет. Применительно же к антропони­
мике изучаемых нами говоров образования на -иха нельзя назвать 
ни личными именами, ни прозвищами, ни фамилиями. Это особые* 
антропонимы, которые мы называем по основной их функции ж ен­
скими прозваниями по мужу.
В антропонимике талицких говоров женские прозвания одно­
значны, то есть они называют женщину только по отношению к ее 
мужу. Образуются они от трех категорий антропонимов, называю­
щих мужа: от личных имен, от фамилий и прозвищ. Преобладаю­
щее большинство образований на -иха восходит к личным именам 
мужчин; так, из 250 отмеченных нами женских прозваний на -иха  
224 составляют образования от мужских имен 12.
Женские прозвания по мужу образуются от разных форм лич­
ного имени мужчины:
а) от полных личных имен и их диалектных вариантов:
ж е н с к о е  п р о з в а н и е  м у ж с к о е  и м я
Анфидениха (Немк) 13 Анфиден-Афиноген
5 Ю. К. Р е д ь к о. Словотворчи типи украшских пр1звшц, утворенных в \л  
особових власных iMeH.— Науков1 записки, Л в е с к и й  пед. ин-т, т. 12, к. 2. Льв1в,. 
1959, стр. 34.
6 П. Л а в р о в с к й .  Обзор замечательных особенностей малорусского срав­
нительно с великорусским и другими славянскими наречиями.— Журнал Мини­
стерства народного просвещения, 1859, часть 102, стр. 242.
7 С. А. К о п о р с к и й .  Собственные имена в языке писателей-демократов 
Н. Успенского, Слепцова и Решетникова.— Ученые записки МОПИ, т. 35, вып. 3, 
1956, стр. 56.
8 Н. А. П е т р о в с к и й .  О словаре русских личных имен.— «Русский язык в  
школе», 1955, № 3, стр. 85.
9 С. А. К о п о р с к и й .  Архаические говоры Осташковского района Калинин­
ской области, стр. 148; А. В. Н и к и т и н .  О включении местных географических 
имен в областные словари.— Ученые записки Новгородского пед. ин-та, т. 6„ 
вып,- 2, стр. 109.
10 И. Д. С у х о м л и н .  Основы полтавской ономастики (По материалам Пол­
тавских актовых книг XVII ст.). Автореферат кандидатской диссертации. Харьков, 
1964, стр. 37.
11 P. S m o c z y n s k i .  Slowianskie imiona pospolite i wlasne z podstawowym 
-ch- w czesci sufiksalnej. Lodz, 1963, стр. 70.
12 цифры даны на основании подсчета примеров, зафиксированных нами в 
речи жителей, возможные образования по модели не учитывались.
13 См. список сокращений названий населенных пунктов.
Апалониха (Б) 
Арсениха (Ч) 
Артемиха (Ч)
Апалон-Аполлон
Арсен-Арсений
Артем-Артемий
Африканиха (Ч) 
Вавилиха (Уп) 
Валентиниха (Кон) 
Варсониха (Неп) 
Вархламииха (Б) 
Викулиха (Пн) 
Вихтуриха (П) 
Данилиха (Тр) 
Денисиха (НД) 
Долматиха (Б) 
Едесиха (Калин) 
Екимиха (Ч) 
Ерёмиха (Вихл) 
Ермилиха (Неп) 
Ермодениха (Ч) 
Ерониха (См) 
Еутлиха (Ч) 
Ефимиха (См) 
Захариха (Б) 
Ипатиха (Б) 
Исачиха (Пн) 
Калиниха (Неп) 
Калистратиха (Каз) 
Кирилиха (Зар) 
Кирьяниха (Пн) 
Климиха (НК) 
Конаниха (Б) 
Крысаниха (Немк) 
Ланцетиха (Кр) 
Левиха (Ч) 
Логаниха (Б) 
Лупиха (Вихл) 
Лучиха (См) 
М акариха (Вихр) 
Максимихй (Пн) 
Мартелиха (Вихл) 
Мартыниха (Вихл) 
Марчиха (НД) 
Мирониха (НД) 
Марчиха (НД) 
Мокиха (Вихл) 
Назариха (Кон) 
Нефёдиха (Вихл) 
НикитиХа (П) 
Никонориха (Басм) 
Нифаниха (Вихл) 
Обрамиха (Тр) 
Огапиха (Кр)
Африкан
Вавило-Вавила
Валентин
Варсон-Варсонофий
Вархламий-Варфоломей
Викул-Вукол
Вихтур-Виктор
Данил-Даниил
Денис
Долмат-Далмат
Едес-Едесий
Еким-Яким-Иаким
Ерёма-Еремей
Ермил
Ермоден-Г ермоген
Ерон-Иерон
Еутла-Евпл
Ефим
Захар
Ипат-Ипатий
Исак-Исаак
Калина-Каллиник
Калистрат-Каллистрат
Кирило-Кирилл
Кирьян-Кириан
Клин
Конан-Конон
Крысан-Хрисанф
Ланцет-?
Лев
Логан-Логгин
Луп
Лука
М акар
Максим
Мартел-Маркелл
Мартын-Мартин
М арк
Микита-Никита
Мирон
Мокий-Мокей
Назар
Нефёд-Мефодий
Никита
Никонор-Никанор
Нифан-Нифонт
Обрам-Абрам-Авраам
Огап-Агап
иха (Hen)
Огииха (Вихл)
Омосиха (Каз)
Ондрониха (Неп)
Онисифериха (Б)
Онтипиха (Неп)
Орефиха (Пал)
Осекритиха (См)
Панфилиха (Вихл)
Папилиха (См) '
Полетиха (Пн)
Поликарпиха (Ч)
Потапиха (Ч)
Савиха (Вихл)
Силивёрстиха (Ч)
Созониха (Ч)
Тарасиха (Б)
Устиниха (Вихл)
Федосиха (Пн)
Федотиха (Тр)
Феклиха (Пн)
Фетисиха (Неп)
Филаретиха (НД)
Фомиха (См)
Фориха (Пн)
Фочиха (Пн)
Харитиха (Неп)
Юдиха (Ю ж)
б) от основ вторичных имен
Аркадиха (Кр)
Бориха (Б)
Валиха (П)
Василиха, (Юж)
Ведениха (Тр)
Вениха (Ч)
Володиха (НД)
Гуриха (Б)
Дёмиха (Пн)
Евдосиха (Вихл)
Евлентиха (Немк)
Елёсиха (Вихл)
Ефросиха (Тр)
Зениха (Неп)
Зиниха (Б)
14 В некоторых случаях трудно 
образовано прозвание.
Огафон-Агафон
Огий-Аггей
Омос-^мос
Ондрон-Андроник
Онисифер-Онисифор
Онтипа-Антип
Орефей-Арефий
Осекрит-Асинкрит
Панфил-Памфил
Папило-Папила
Полет-Ипполит
Поликарп
Потап
Сава-Савва
Силивёрст-Сильвестр
Созон
Тарас
Устин-Иустин
Федос-Феодосий
Федот
Фекл-Феклист-Феоктист
Фетис-Феоктист
Филарет
Фома
Фор-Анферей-Анфир
Фока
Харит
Ю да-Иуда
на -а (-я), -о(ё): ;
Аркадя-Аркадий 14
Боря-Борис
Валя-Валентин
Васило-Василий
Веденя-Веденист-Венедикт
Веня-Вениамин
Володя-Владимир
Гуря-Гурьян-Гурий
Дёма-Дементий
Евдосо-Евдоксий
Евлентя-Евлентей-Евгений
Елёса-Елесий-Елиеей
Ефросо-Ефросин
Зено-Зенофий-Зиновий
Зино-Зинофий-Зиновий
решить, от полного или вторичного имени
Зосиха (Вихл) Зосо-Зосима
Зотиха (НК) Зотя-Изот
Иниха (Пн) Иня-Вархаламин-Варфоломей
Капиха (См) Капо-Карп
Кариха (Вихл) Каро-Карп
Киниха (Вихл) Киня-Окин,тей-Иакинф
Киприха (НД) Кипря-Киприян-Киприан
Кириха (П) Киря-Кирьян
Колиха (Горек) Коля-Николай
Кониха (Пал) Коно-Конон
Костиха (См) Костя-Константин
Кузина (Тр) Кузя-Кузьма
Л аниха (Вихл) Лано-Езлан-Евлампий
Лариха (Басм) Ларя-Ларион-Иларион
Лёниха (Ч) Лёня-Леонид
Лёсиха (Вихл) N Лесо-Елесий-Елисей
Линиха (Вихл) Лино-Лаврин-Лаврентий
Ляниха (См) Ляно-Ульян
Максиха (Вихл) Макся-Максим
Маниха (Ч) Мано-Мануил
Миниха (Кон) Мино-Миний-Миней
Мосиха (Ч) Мося-Мосий-Моисей
Муниха (Пн) Муня-Наум
Нисиха (Б) Нисо-Онисим
Ничиха (Вихл) Ника-Никон
Обросиха (Б) Обросо-Обросим-Амвросий
Овдиха (Тр) Овдя-Овдий-Авдей
Овериха (Б) Оверя-Оверьян-Аверкий
Осиха (Неп) Ося-Осип-Иосиф
Офониха (НД) Офоня-Офонасей-Афанасий
Паниха (См) Пано-Панфил-Памфил
Пениха (Ч) Пено-Феопен-Феопемпт
Петиха (Зар) Петиха-Петро-Петр
Пимиха (См) Пимо-Пиман-Пимен .
Полиха (Каз) Поля-Поликарп
Пониха (НД) Поно-Платон
Протериха (Вихл) Протеря-Протерий
Родиха (Ч) Родя-Родион
Ромиха (НД) Рома-Роман
Саватиха (Ч) Саватя-Саватий-Савватий
Савотиха (Тр) Савотя-Савотий-Савватий
Самсиха {Калин) Самсо-Самсон
Саниха (Б) Сано-Олексан-Александр
Сатиха (НД) Сато-Ермострат-Г ермократ
Сеиха (НД) Сеё-Ёстифей-Евстафий
Селиха (НК) Селя-Селиверст-Сильвестр
Сёмиха (Зар) Сёма-Семен
Силиха (Вихл) Сило-Силантей-Силан
Симиха (См)
Сириха (Б)
Славиха (Ч)
Сониха (Пн)
Стёпиха (Ч)
Сысиха (Вихл)
Тимиха (Ч)
Тиниха (См)
Тисиха (Юж)
Толиха (Кон)
Фадиха (НД)
Фаниха (Ч)
Федиха (Кон)
Фёдиха (См)
Филиха (Ч)
Финиха (Ч)
Фитиха (НД)
в) от основ вторичных имен на
Артамошиха (Басм)
Варлашиха (Ней)
Балашиха (Пал)
Гошиха (Горек)
Грашиха (Пн)
Гришиха (Кат)
Евлашиха (Ч)
Еношиха (Ч)
Епишиха (Вихл)
Есташиха (Вихл)
* Евошиха (См)
Игнаши^а (Ч)
М алашиха (Вихл)
Митрошиха (Дубр)
Мишиха (Зар)
Никашиха (См)
Никишиха (Пн)
Обрашиха (Тр)
Олёшиха (Кон)
Онашиха (Б)
Анкушиха (Б)
Онтошиха (НД)
Пашиха (Б)
Самошиха (Тр)
Сашиха (Ч)
Сташиха (Вихл)
Терёшиха (См)
Тришиха (Б)
Трошиха (Пн)
Симо-Симон
Сиро-Онисифор
СЛава-Вячеслав
Соно-Иосон-Иасон
Стёпа-Степан
Сысо-Сысой-Сисой
Тима-Тимофей
Тино^Федосрш-Федосей
Тисо-Фетис-Феоктист
Толя-Анатолий
Фадя-Фадий-Фаддей
Фано-Феофан
Фёдя-Федор
Фёдо-Нефёд-Мефодий
Филя-Филипп
Фино-Финаден-Афиноген
Фито-Неофит
-та:
Артамоша-Артамон 
Варлаша-Варлам 
Г алаша-Г алактион 
Гоша-Етор
Г раша-Еграф-Евграф
Гриша-Григорий
Евлаша-Евлампий
Еноша-Енофрей-Онуфрий
Епиша-Епифан
Есташа-Естафей-Евстафий
Ивоша-Ивоело-Иоиль
Игнаша-Игнатий
Малаша-Малафий-Малахия:
Митроша-Митрофан
Миша-Михаил
Никаша-Никандр
Никиша-Никифор
Обраша-Обрам-Авраам
Олёша-Олексий-Алексей
Онаша-Онаней-Ананий
Он куш а -Он кудин - Акин дин
Онтоша-Онтон-Антон
Паша-Павел
Самоша-Са^оело-Самуил
Саша-Александр
Сташа-Стафий-Евстафий
Терёша-Терентий
Триша-Трифон
Троша-Трофим
Яшиха (См) 
Викшиха (НД) 
Егоршиха (П) 
Овдокшиха (Б) 
Першиха (Каз) 
Евтюшиха (Б) 
Евстюшиха (Вихл) 
Илюшйха (Пн) 
Карпушиха (Ч) 
Кипрюшиха (Ч) 
Лаврушиха (П) 
Меркушиха (См) 
Ондрюшиха (П) 
Петрушиха (П) 
Федюшиха (Ч)
Яша-Яков
Вйкша-Викул-Вукол
Егорша-Егор
Овдокша-Овдоким-Евдоким
Перша-Перфилей-Порфирий
Евтюша-Евтефей-Евтихий
Естюша-Естегний-Евстигней
Илюша-Илья
Карпуша-Карп
Кипрюша-Киприян-Киприан
Лавруша-Лаврентий
Меркуша-Меркулей-Меркурий
Ондрюша-Ондрий-Андрей
Петруша-Петро-Петр
Федюша-Федор
г) от основ остальных типов вторичных имен:
Ганиха (Зар) 
Дорониха (Тр) 
Миниха (Вихл) 
Саваниха (Кон) 
Прониха (Ч) 
Ветиха (Пн) 
Витиха (Горек) 
Л азуриха (См) 
Шуриха (Пн) 
Матюжиха (П) 
Серёжиха (НД) 
Сержиха (НД) 
Федюниха (Кон) 
Пенчиха (Юж)
Г аня-Г аврило-Г авриил
Дороня-Дорофей
Миня-Михей
Саваня-Саватий-Савватий
Проня-Прокопий
Ветя-Вечислав-Вячеслав
Витя-Виктор
Л азуря-Л азарь
Ш ура-Сашура-Александр
Матюжа-Матвей
Сережа-Сергей
? -Сергей
Федюня-Федор
Пенко-Фиопен-Феопемпт
Некоторые женские прозвания на -иха образованы от фамилий, 
причем суффикс -их-a присоединяется к части фамилии, остающей­
ся после отделения фамильного суффикса, то есть к основе прозви­
ща, от которого когда-то была образована та или иная фамилия: 
Батаниха— (жена) Батанина, Брусяниха — ж. Брусянина, Бурли- 
ха — ж. Бурлова, Бушманиха — ж. Бушманова, Городилиха — ж. 
Городилова (Пн), Маначиха — ж. М анакова (Ч ), Медведиха — ж. 
Медведева (П н), Микушиха — ж. Микушина (Ю ж ), Перуниха — ж. 
Перунова (Кон), Пушиха — ж. Пухова (Б ), Шубиха — ж. Шубина 
(См).
Отмечено несколько случаев образования женских прозваний от 
прозвища мужа: Котиха — ж. Кота (Басм), Морозиха — ж. Мороза 
(Басм), Воробьиха — ж. Воробья, Капралиха — ж. Капрала (Пн), 
Тарзэниха — ж. Тарзана (Басм ).
Итак, самым типичным и продуктивным способом обра­
зования женских прозваний по мужу является образование
их от личных имен, так как именования по фамилии 
и прозвищу менее характерны для антропонимической систе­
мы городов микрорайона, самое же типичное именование муж ­
чины— называние его личным именем. Количественное соотношение 
женских прозваний, образованных от разных видов личных имен, 
неодинаково: из 224 антропонимов этого типа от полных имен об­
разовано 81, от основ вторичных имен — 143 (из них от имен на 
-а, -о, —90, от имен на -та — 45). Таким образом, активнее всего 
-образуются женские прозвания от бессуфиксальных вторичных 
цмен и от полных имен. Объяснение этому можно найти в системе 
именования молодых людей, вступающих в б р а к 15. Это как раз тот 
переломный момент, когда начинается смена именований молодых 
мужчин нейтральными именами с суффиксом -к — (Ванька) на име­
нования ласково-уважительными бессуффиксальными именами 
(Ваня) или полными именами в знак признания самостоятельности 
молодых мужчин. Именно в этот период и создается большая часть 
женских прозваний по мужу, которые потом закрепляется.
Женские прозвания по мужу, образованные от фамилии, появ­
ляются в том случае, когда их мужья известны в деревне больше 
по фамилии, чем по имени, а это в большинстве случаев носители 
некоренных для сел фамилий. Однако чаще всего, даж е несмотря 
на то, что муж известен по фамилии, жена его именуется антропо­
нимом на -иха, образованным от личного имени мужа. Этому спо­
собствует как абсолютное большинство женских прозваний по име­
ни мужа, так и приобретение женским прозванием по фамилии 
прозвищного оттенка в силу необычности его в общей системе.
Женские прозвания по прозвищу мужа тоже нехарактерны для 
антропонимики района, так как такие антропонимы имеют прозвищ- 
ный характер, это собственно женские прозвища параллельно муж­
ским: Козел — Козлиха, Мороз — Морозиха и т. п. Указание на от­
ношение к мужу в такого рода антропонимах становится вторич­
ным, дополнительным. Прозвищное значение в них подкрепляется 
еще и тем, что возможны женские прозвища на -иха, не соотноси­
мые с прозвищем мужа, а лично-индивидуальные для женщин, ср.: 
Бармиха (Пн), Тарзаниха (Ч ), Трёбиха (Вихл), Шпилиха (Пн). 
Как прозвищные, антропонимы на -иха могут означать не только 
жену по мужу, но и дочь по отцу. В нашем распоряжении, правда, 
только один пример такого рода: «А Коты, семейство Котов, худо- 
езыкие все. Девчонки-те играют, дак кричат: «Котиха!» А она бе- 
жыт» (Басм).
Именные'женские прозвания по мужу отличаются от фамильно-
15 Ср.:' «Со времени сватовства жених и невеста, по крестьянскому обычаю, 
должны забыть прежние названия «Ванька», «Гришка» или «Дунька», «Машка», 
какими они величали друг друга ранее при уличных встречах, и должны звать 
друг друга по имени и отчеству (а иногда и на «Вы»). Со времени же брака 
почетом пользуется лишь муж со стороны жены...» — Астров. Крестьянская 
свадьба в селе Загоскине Пензенского уезда.— Ж ивая старина, вып. 3—4, 1905, 
стр. 457.
прозвищных постоянным местом ударения, ср.: Тймиха, Сйриха и 
т. п. всегда с безударным суффиксом, но Бармйха, Морозйха, 
Маначйха.
Женские прозвания представляют собой образования преиму­
щественно окончательные, то есть от них невозможны дальнейшие 
производные антропонимы. Отмечено только три случая образова­
ний от антропонимов на -иха с суффиксом -к-: Маначишка, она же 
Маначйха (Ч ), Потапишка, она же Потапиха (Ч ), Форишка, она 
же Фориха (Пн). Можно предполагать, ч;го эти остатки старой воз­
растной дифференциации в именованиях женщин по мужу, так как 
все эти три антропонима называют очень старых женщин.
Среди женских прозваний на -иха почти не встречаются синони­
мичные формы, между тем как личные имена мужчин имеют много 
синонимичных форм, ср.: Иван — Ваня, Ваньша, Ванька, Ванюша 
Иванко, Иваншо, Иванушко и др. Теоретически можно предпола­
гать соответственно разные женские антропонимы на -иха типа Ива- 
циха, Ваниха, Ваньшиха, Ванюшиха и др. Однако даж е из ряда 
продуктивных типов образования (Иваниха, Ваниха, Ванюшиха) 
за каждой женщиной закрепляется только одно из них, которое и 
употребляется традиционно, ср.: «Обрам был, Обрамшо, чё эть 
Обрашиха или Обрамиха можно, Обрашиха звали иё (Тр). Омони­
мичные формы тоже редки (имеются в виду антропонимические 
омонимы на уровне язы ка), они обнаруживаются только ft преде­
лах всего района, но их почти нет в границах одного села, ср.: М и- 
ниха — ж. Минея (Б) и ж. Михея (Вихл), Селиха — ж. Селифона- 
Ксенофона (Пн) и ж. Селиверста (Вихл), Сириха — ж. Онисифора 
(Неп) и ж. Сивирьяна (Вихл) и под.
Нормой для женских прозваний по мужу в говорах района яв­
ляется номинативное употреблёние их, без каких-либо эмоционально 
экспрессивных оттенков значения, то есть только со значением 
«жена такого-то мужа». В этом случае по-функции они приближа­
ются к нейтральным личным именам и фамилиям, ср.: «С Васихой 
стригли овец» (П н); «Долмат был, Долматушко, сичас уш нет жи- 
вова-то, а Долматиха-та доле жыла. Кузьма, Артемьёв дядя был, 
все говорил: «Уйду к Долматихе» (Б ); «Крысаниха-та, она сичас 
нать-то жива у ево, у Крысанка-та» (Б ); «У Назарихи  там участок, 
Назаровщина, у Курганской границы (Вихл); «Та жо бы Онашиха 
не говорила» (Б ); «У Миши Купцова брат-от был на вечорках у 
Савихи» (Вихл) и под.
В этой функции антропоним на -иха иногда закрепляется на­
столько прочно в качестве единственного именования Женщины, не 
официального, разумеется, что для большинства жителей села она 
не известна под другим именем, о чем свидетельствует следующее:
а) многие забывают личное имя женщины* «Я забыла уш, как 
Долматиху-ту звали»  (Б ); «Вот звать даж е не знаю как Епишиху-ту»- 
(Вихл); «Даже не знаю, как Зотиху-ту зовут» (Н К ); «Я не 
знала даж е иё имё-то, просто Нийонориха зовут» (Б асм ); «А мать-та 
Сйваниха, я забыла, как звать-то, по имю-ту не знаю, все Сава-
ниха» (Кон); «Сёмиха-то? Д аж е не знаю, как иё звать-то, всё 
Сёмиха» (Зар; «Вот Марью Семёновну назови — нехто не знат, а 
как только Селиха сказал — все знают (Тр); б) несколько лиц 
одну и ту же женщину называют только- прозванием по мужу: 
«Илюшка дома, пришол, а Арсенихи  нет», «А у Арсенихи опять 
Февраля да Ж данка», «Арсениха и говорит...» (Пн); в) прозвание 
по мужу нередко становится необходимым для индивидуализации 
именуемой женщины при названные имени или фамилии, ср.: «Тру- 
фанов Иван, мало мале, дак Наташ а.— Кака Наташа? — А Вани- 
ха» (Б ); «Вот Анна говорят. — Чья Анна? — А Ганиха, Анна Га- 
ниха» (Зар); «А вот Фёкла тожо Кушка, Мишиха-то» (Вихл); 
«Дак как без этова, вот говорят когда: Антонида веть это. — Кака 
Антонида? Фадиха? — Нет, не Фадиха, а Першиха» (К аз); г) от 
женского прозвания по мужу легко образуются матронимические 
формы: «Три Егора-та у нас, да живут блиско, дак все Егор Про- 
копьёв, Егорко Степанидин да Егоршо Лаврушихин» (П ) ; «Овдюш­
ка, вот тут Овдей, а Непеиной Овдюшка, Овдюшка Онисиферин, 
отец был Онисифер, да не все от ево, дак Онисиферихины звали» 
(Неп); «А Дунькя Киприхина...» (Кон); «Синка Сатихина, мать 
выла Сатиха» (Н Д ).
Женское прозвание по мужу иногда закрепляется как именова­
ние женщины настолько прочно, что сохраняется даж е в тех случа­
ях, когда супружеская пара разорвана, ср.: а) женщина уже не 
живет с мужем: «Да вот Петиха у нас тут, хозеин-от не стал жыть- 
то, а все Петиха, вот она, суседка» (См); б) женщина замужем за 
другим, а ее называют по имени первого мужа: «Егор Прокопьёв, 
Саниха, Анна Саниха, Егоршихой-то нехто не зовет, она за другим 
вы ла, за Саншом за Ондрияновым» (П ); «Ране-то ишшо по мужы- 
ку звали Ёгоршыха, Егор был первот мужик. А чё уш дватцеть 
лет прошло, Данилихой-то чё-то не зовут, Егоршыха все» (Кон); 
«Вот за Сидором-то жывёт, дак все Катерина Огапиха, а жывет за 
Сидором» (Кр); «Анна Саватиха, а сичас Поликарпиха бы надо, 
за Поликарпом жывет, а всё Саватиха зовут» (Ч ) .
О нейтральности женских прозваний по мужу свидетельствует и 
и отношение к ним самих жителей района, которые отмечают, что 
именуемые так не обижаются, ср.: «Не обижаютца, нечё, Яшыха, 
Лазуриха» (См). Говорящие осознают, что чаще всего женское 
прозвание по мужу употребляется как наиболее отличительный ан­
тропоним: «Их вот три — четыре с однем-то имём, дак как их отли- 
чить-то?» (Тр). Отмечен один случай, когда рядом с личным име­
нем, получившим отрицательную экспрессию, прозвание по мужу 
выглядит уважительнее: «Назар Петрович все. А она Ховронья, а 
Ховроном всё зовут, со всемй ругатца дак, Феврусья велит звать- 
то дак, а Ховронья зовут. Когда уш для уваженья Назарихой, если 
не здумают вкруте-то Ховронью-ту» (Кон).
Итак, по функции женские прозвания по мужу отличаются от 
прозвищ, так как они.большей частью не обладают эмоционально­
экспрессивными оттенками и поэтому не ограничены в употреб-
лении в такой степени, как прозвища. Однако прозвания 
на -иха являются бытовыми, уличными, неофициальными антропо­
нимами, сближаются по этой черте не только с прозвищами, но и с 
патронимами и матронимами старого типа. Ср. характерную в этом 
отношении бытовую сценку, которую мне пришлось наблюдать в 
селе Смолино. К участковому милиционеру пришла одна женщина 
с жалобой на другую, побившую ее, завязался разговор: «Хто ви­
дел?»— «А Квашнина Феоктиста и Вера Яшыха».— «Какая Яшы- 
ха?» — «А не знаю, как фамилия-та».-—«Ак фамилию надо, не на- 
пишош эть Яшыха!» — «Ак как фамилия-та? А она Наташка-то, 
Демешкиной-то бабе сестра». Возможно, что эта неофициальность 
начинает в современных условиях общения придавать антропониму 
на -иха некоторый оттенок сниженности, в результате чего все-таки 
избегают прямого обращения к женщине по ее прозванию по мужу 
или называния ее так в ее присутствии, хотя это возможно. Ср.: 
«Овдотью Костиху тожо Костихой зовут, в глаза-те не называют 
так-ту, а так-ту знат она, не обижатца» (См). Встретился только 
один случай называния женщины так в ее присутствии и то только 
в пересказе: «Анюта-та, Анна Даниловна. Я иё недавно видела, я 
была в магазине, а потом она пришла в магазин-от, она огленулась: 
«Хто будите? Это ты Трошыха-та?» Схватила, цолуёт, долго стоя­
ли» (Б ) . Впрочем, неупотребительность женских прозваний по мужу 
в качестве обращения или в присутствии носителей этих названий 
можно объяснить просто отсутствием надобности определять жен­
щину по мужу в этих условиях, в такой ситуации принято именовать 
человека просто по личному имени (ср. редкое употребление фами­
лии в роли обращ ения). И все-таки некоторые женщины (правда, 
очень немногие) принимают именования их по мужу обидными по 
тем или иным личным причинам, что замечают окружающие как 
отклонение от нормы. Ср.: «Называют Ваниха да Мишыха, некото- 
ры не уважают, а други нечё. Я вот слыхал Макариху, вот она одна 
не любит ек-ту, хто чё не любит веть, други дак не обращают вни­
манья» (Вихл); «Я вот не слыхал Осекритиха-та„ Осекритихой-то 
назови-ко, дак она отматюкат» (Б ); «Шылофских Фёдор все... 
А Онисья-та по имю всё, она одна в деревне-то дак. Он её старше, 
дак она недолюбливала ево, она не давала звать-то по мужыку-ту. 
Помню, в яслях стали Федюнихой-то звать-то, дак она: «Чё это за 
Федюниха, у миня имё есь!» (Кон).
Естественно, на употреблении женских прозваний по мужу ска­
зывается и то, что в современном литературном русском языке та­
кого рода антропонимы считаются архаичным явлением просторе­
чия и избегаются. Кроме того, с давних времен отмечается, что ан­
тропонимы на -иха и нарицательные имена на -иха присущи были 
«низшим слоям, простонародью»16. Следы этого социального разгра­
16 М. В. Ло м о н о с о в. Российская грамматика, § 424; Филологические на­
блюдения над составом русского языка Г. Павского, стр. 134; Е. Ф. Т е п л  о в. 
Лексико-грамматические особенности имен существительных, образованных по­
средством суффикса -иха в русском языке, стр. 81; А. А. Д е м е н т ь е в .  О про­
ничивания обнаруживаются и сейчас несколько в другой плоскости, 
ср.: «Женщин по мужу называют почти каждую, за исключением 
учителей, например, Настасия Обрамовна, ее Данилихой не назы­
вают» (Пн).
Потенциально каждую женщину могут назвать прозванием по 
мужу, но речевая практика за одними прочно закрепляет эти про­
звания, за другими оставляет как вариантные наряду с другими 
наименованиями, а с третьими вообще их не связывают. Для совре­
менного состояния говоров района именование замужних женщин 
по мужу антропонимами на -и ха — живое явление. Каждая девуш­
ка, выйдя замуж, немедленно начинает именоваться прозванием 
по мужу. Можно говорить только о начале отмирания этих антро­
понимов в селах с большим населением, где много интеллигенции и 
некоренных жителей.
Антропонимы на -иха ни в русском языке, ни в других славянских 
языках тщательно не изучены, все свидетельства их распространен­
ности не отмечены, хотя высказывается сожаление, что они не соби­
раются и не изучаю тся17, поэтому трудно сравнивать антропонимы 
на -иха талицких говоров с антропонимами этого же типа в других 
говорах и родственных языках. Однако по отдельным замечаниям и 
по небольшому количеству примеров, которые даются попутно в 
разных работах по другим вопросам языка, можно судить о широ­
кой распространенности антропонимов на -иха в русском и других 
славянских языках. Попробуем дать предварительную картину этой 
распространенности антропонимов на -и ха 18.
1. В диалектах русского языка антропонимы на -иха отмечают­
ся: в говорах Воронежской области — Куприяниха1д, в говорах Кур­
ской области — Хванасиха20, в говорах Калининской области — 
И гнаш иха21, в говорах Архангельской области — М акариха22, Ка- 
ниха23, в говорах Новгородской области — М остриха24, Сучиха25,
дуктивности суффиксов имен существительных.— Научные доклады высшей 
школы. «Филологические науки», 1959, № 3, стр. 44.
17 В. А. Н и к о н о в .  Ономастика на V Международном съезде славистов 
стр. 13.
18 Настоящая работа выполнена в 1966 году, так что сейчас в распоряжении 
автора больше материала. Объем статьи не позволяет привести все отмеченные 
по говорам антропонимы на -иха.
ю «Известия», 1965, 13 мая, стр. 4.
20 Л. М. Л о с е в а .  Организация сложного предложения в курских говорах. 
Киев, 1953, стр. 5.
21 С. А. К о п о р с к и й .  Архаические говоры СГсташковского района Калинин­
ской области, стр. 83, 149; А. А. Б е л о в а .  К вопросу о личных именах, прозви­
щах и фамилиях села Каблукова Калининской области, стр. 36.
22 А. Б. Ш а п и р о .  Очерки по синтаксису русских народных говоров. М., 
АН СССР, 1953, стр. 156.
23 ТК при кабинете топономастики.
24 А. В. Н и к и т и н .  О включении местных географических имен в областные 
словари, стр. 109.
25 В. П. С т р о г о в а .  О некоторых особенностях бытовой лексики русских 
народных говоров по течению реки Меты.— Ученые записки* Новгородского пед. 
ин-та, т. VI, вып. 2, стр. 21.
в говорах Вологодской области — Калиха от Каля-Калистрат26, 
в говорах Пермской области — О наниха27, в говорах Свердловской 
области (кроме Талицкого рай он а)— Васиха, Петрушиха23, в го­
ворах Тюменской области — Ф едиха29, в говорах Сибири и Ал­
т а я — Трубчиха, Нарынчиха 30, Иваниха 31, Черепаниха ® Зиновьи- 
ха, Филиппиха,33, Фомиха 34.
Женские антропонимы на -иха можно встретить и в составе рус­
ских фамилий: Егорихин 35 и т. п. Очень часто такие антропонимы 
закреплены в топонимах, ср.: Ф иларетиха36, пожня Конониха 37, 
р. Афониха38, пос. Карпуш иха39, д. Егориха 40, д. Л азар и х а41; ср. 
также подсчеты В. А. Никонова: «В Ивановской области 542 назва­
ния населенных мест на -иха, в соседней Владимирской 111...»42.
Антропонимы на -иха можно встретить и в текстах художествен­
ных произведений: Степаниха, Панкратиха и др. в творчестве
Н. Успенского и Решетникова 43, Егориха (Д. Н. Мамин-Сибиряк. 
Крупичатая), Сидориха (М. Горький. Трое), Кирсаниха (А. Бондин. 
Л ога), Митяиха (Е. Пермяк. Горбатый медведь), Андрониха 
(М. Шолохов. Тихий Дон) 44, Зыряниха (А. Л. Коптелов. Возгорит­
26 ТК.
27 Картотека Словаря говоров Среднего Урала при кафедре русского языка 
и общего языкознания Уральского гос. ун-та им. А. М. Горького. /
28 Т а м ж  е. '
29 Т а м ж е.
30 Записки декабристов. М., 1931, стр. 157; цит. по кн.: С. А. К о п  о р е к  и й.
Собственные имена в языке писателей-демократов Н. Успенского, Слепцова, Ре­
шетникова, стр. 56.
31 Н. А. Ц о м а к и о н .  Историческая хрестоматия по Сибирской диалектоло­
гии, стр. 212.
32 П е й з е н. Этнографические очерки Минусинского и Канского округов Ени­
сейской губернии (Из путевого журнала 1857 г).— «Живая старина», год XIII,  
вып, 3, стр. 326.
33 «Известия», 1965, № 252, стр. 3.
34 Г. С. В и н о г р а д о в .  Самоврачевание и скотолечение у русского населе­
ния Сибири. (Материалы по народной медицине и ветеринарии). Восточная 
Сибирь, Тулуновская волость, Нижнеудинский уезд, Иркутская губерния.— 
«Живая старина», год XXIV, 1915, стр. 358.
35 «Сельская новь» ^Галицкий район Свердловской области), 1963, № 128.
36 Список населенных мест Пермской губернии, 1904, стр. 331.
37 Г. Я. С и м и н а .  О русской топонимий Пинежья.— Питания ономастики. 
КиТв, 1965, стр. 101.
38 ТК.
39 Свердловская область. Административно-территориальное деление по 
состоянию на 1 июля 1956. Свердловск, 1956, стр. 216.
40 Пермская область. Административно-территориальное деление на I июля 
1963 г. Пермь, 1963, стр. 301.
41 Тюменская область. Административно-территориальное деление на I сен­
тября 1956 г. Тюмень, 1956, стр. 136.
42 В. А. Н и к о н о в .  Славянский топонимический тип.— Географические на­
звания.— Вопросы географии, сб. 58, стр. 28.
43 С. А. К о п о р с к и й. Собственные имена в языке писателей-демократов 
Н. Успенского, Слепцова и Решетникова, стр. 56.
44 И. Ф. П р о т ч е н к о .  Образование и употребление имен существительных 
женского рода — названий лиц в современном русском языке, стр. 79.
ся пламя) и др. Эти антропонимы в русском литературном языке 
характеризуют разговорную речь и просторечие45, этот тип антрси 
понимов «...в литературном языке, можно сказать, исчез или наха 
дится на грани утраты»46.
Встречаются антропонимы на -иха и в древнерусских письмен* 
ных памятниках, правда, преимущественно поздних, XVI—XVII ве* 
ков, ср.: Анна Ситничиха47, Сотиха, Кизелиха, Брюханиха48. Прав­
да, не всегда, очевидно, антропонимы на -иха в письменных памят­
никах древнерусского языка можно считать прозваниями по про­
звищу мужа, так как возможны прозвища на -иха безотносительно 
к имени-прозвищу мужа, а словарь Туликова свидетельствует о 
наличии и мужских прозвищ на -иха Губариха, Звониха и т. п.49.
2. Антропонимы на -иха широко представлены в украинском 
языке (в письменных памятниках, в литературном языке и в гово­
рах), ср.: Никитенчиха 50, Хомиха51, Н аумихи52, П етриха53, Грици- 
х а 54, П едориха55, П авлиха56, Иваниха Д убиха57.
3. Отмечаются антропонимы на -иха и в белорусском языке: 
Сымониха58, Адарья Сидорыха59.
4. Антропонимические образования на -иха распространены так­
же, по свидетельству П. Смочинского, в диалектах польского языка* 
но они не известны южнославянским языкам 60.
На основании приведенных фактов можно предполагать, что 
антропонимические образования на -иха — явление общеславян­
ское, получившее развитие в отдельных говорах общеславянского 
языка. П. Смочинский пришел к выводу, что антропонимы на -иха
45 С. А. К о п о р с к и й. Указ. соч., стр. 56; И. Ф. П р о т ч е н к о. Указ. соч., 
стр. 79.
46 Е. Ф. Т е п л о в. Лексико-грамматические особенности имен существитель­
ных, образованных посредством суффикса - и х а  в русском языке, стр. 81.
47 А. Л. С а х а р о в .  Показания Таможенных книг Московского государства 
XVII в. в области личной ономастики, стр. 58.
48 П. Л а в р о в с к и й .  Обзор замечательных особенностей малорусского 
сравнительно с великорусским и другими славянскими наречиями, стр. 247.
49 Н. М. Т у п и к о в .  Словарь древнерусских личных собственных имен. СПб, 
1903, стр. 159. '
50 П. Л а в р о в с к и й .  Указ. соч., стр. 247.
51 И. А б р а м о в .  Черниговские малороссы. Быт и песни населения Глухов- 
ского уезда Черниговской губернии.— «Живая старина», 1905, вып. 3—4, стр. 545.
52 Курс сучасно1 украшсько1 лггературно1 мови. Ки1в, 1951, т. 1, стр. 354.
53 М. С. Ч у б а ч. Походження и значения наших власних 1мен, стр. 69—70.
54 Ю. К. Р е д ь к о. Словотворчи типи украшських пр1звищ, утворенных в1д 
особових власнрх 1мен, стр. 34.
55 И. Д. С у х о м л и н. Основы полтавской ономастики, стр. 12.
58 Ю. К. Р е д ь к о .  География основных типов украинских фамйлий.— Питан­
ия ономастики. КиТв, 1965, стр. 81.
57 Ю. О. К а р п е н к о .  Топошмша художнього тексту.— Тези допов1дей 
XX науково1 ceccii. Секщя фьполопчних наук, Чершвецький ун-т. Чершвц!, 1964, 
стр. 77.
68 Е. Ф. К а р с к и й .  Белорусы. Язык белорусского народа, стр. 36—37.
59 М. В. Б i р ы л а. Беларусская антрапашм1я. М1нск, 1966, стр. 308.
60 P. S m o c z y n s k i .  SJowianskie imiona pospollte wlasne z podstawowyra 
t -ch- w czesci sufiksalnej, стр. 68.
гипокористического происхождения, первоначально выражали эмо­
циональное отношение говорящего к называемому лицу, то есть он 
ставит их в общий ряд с гипокористиками и нарицательными име­
нами с суффиксами, содержащими элемент -х -: -ха , -оха , -еха , -иха 
и др. Антропонимы на -иха первоначально обозначали дочерей по 
отцу, потом приобрели значение указания на жену по мужу, нако­
нец, по образцу данных антропонимов стали создаваться апелляти- 
вы типа сторожиха — «жена сторожа» 61. Он обосновывает эти вы­
воды тремя фактами: сохранением в некоторых местах экспрессив­
ности этих антропонимов (уничижительности), обозначением не 
только жен, но и дочерей, территориальной узостью. Ср. его заме­
чание: «Своеобразное место среди собственных имен на -ха зани­
мают женские фамилии, образуемые формантом -иха. Они выво­
дятся также из гипокористиков с -х, о чем свидетельствует не толь­
ко сохранение ими кое-где значения экспрессивности, но также тот 
факт, что они могут означать как «фамилии дочерей», так и «фами­
лии жен», при этом первое значение надо признать за первичное. 
О вторичности женских фамилий на -иха свидетельствует, кроме 
того, их узкая территория действия, ибо они присущи, собственно, 
только польскому, русскому, украинскому и в некоторой степени 
словацкому. Знаменательным должно быть также и то, что быто­
вание этих фамилий со значением дочерей касается как раз языков, 
наиболее в этом отношении продуктивных, то есть польского и рус­
ского язы ка»62. Эти выводы могут быть подтверждены или отверг­
нуты, очевидно, в результате более тщательного изучения данного 
вида антропонимов во всех славянских языках. Сейчас на основе 
дополнительных фактов можно высказать только отдельные заме­
чания по поводу выводов П. Смочинского.
Прежде всего, эти выводы явно сделаны только на польском 
материале, так как, признавая продуктивность антропонимов на 
-иха в русском языке, автор приводит только три примера из па­
мятников древнерусского языка со ссылками на словарь Туликова 
и на работу 'Ф . Миюцошича: Кунавиха63, Zitcicha, Pospielicha64. 
Именно исследователи польских антропонимов свидетельствуют о 
сохранении в некоторых случаях антропонимами на -иха значения 
уничижительности, именно в польских диалектах обнаружено чет­
кое разграничение значения антропонимов на -иха: в одних гово­
рах они называют только дочерей, в других — только ж ен 65.
Однако даже неполные сведения о бытовании данных антропо­
нимов по диалектам русского языка дают иные факты: образование 
на -иха может называть не только жену по мужу и дочь по отцу,
61 P. S m o c z y n c k i .  Указ. соч., стр. 70.
62 Т а м ж е, стр. 82.
вз Н. М. Т у гг и к о в. Словарь древнерусских личных собственных имен, 
стр. 517.
64 F. М i k 1 о s i с h. Die Bildufig der slawische Personennamen.— Denkschrif- 
ten der keisereichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch — historisch 
Classe. Zehnter Band. Wien, 1860, стр. 229.
65 P. S m o c z y n c k i .  Указ. соч., стр. 68.
но и внучку по деду, сноху по свекру, причем все* это одновремен­
но в пределах говора одного села, то есть перед нами факт имено­
вания женщины по главе семьи, ср. фамилия главы семьи Июдин, 
каждая из женщин этой семьи — И ю диха66.
Можно предполагать, что первоначально антропоним на -иха 
определял вообще всякую женщину по ее отношению к главе семьи, 
как факт отражения зависимого положения «женщины в семье, ср. 
замечания М. С. Чубача об эпохе возникновения способа называ­
ния женщины по мужу: «Он возник в далекую от нас патриархаль­
ную эпоху, когда в тогдашнем обществе даже в семье, не говоря 
о государстве, женщина была в подчиненном положении; ее лич­
ность, ее права не учитывались, игнорировались, и даже личное 
имя подменялось именем ее господина — м уж а»67. Значение эк­
спрессивности, очевидно, было не первичным, а вторичным, оно 
могло развиться в момент превращения нехристианских имен в про­
звища, в результате чего образования на -иха от экспрессивного 
мужского прозвища тоже получают оттенок экспрессивности. Сов­
ременные отпрозвищные антропонимы на -ихр, как уже отмечалось, 
фактически являются женскими прозвищами, параллельными муж­
ским. Любопытно отметить, что в талицких говорах именно только 
отпрозвищные прозвания на -иха могут называть представителей 
всех женщин семьи, имеющей семейно-родовое прозвище, ср.: Ко- 
тиха — не только жена Кота, но и дочь Кота, так же можно назвать 
и сноху.
Антропонимы на -иха, называя всех женщин одной семьи, ко­
нечно, не могли долго продержаться с таким значением, так как 
были многозначны, неконкретны. Поэтому постепенно за антропо­
нимом на -иха закрепляется какое-либо одно значение, в русском 
языке преимущественно значение указания на мужа. Только в не­
которых говорах сохраняется архаическое состояние, когда антро­
поним на -иха определяет женщину по ее отношению к главе семьи.
С помощью суффикса -иха образуются также имена нарица­
тельные, апеллятивное значение суффикса -иха многообразнее, 
Е. Ф. Теплов насчитывает шесть видов значений, из них только 
два соотносятся по значению с антропонимами на -иха: название 
лица женского пола со значением жены мужа-деятеля (столяриха) 
и со значением самки животного или птицы (волчиха, журавлиха) 68.
Связь антропонимов на -иха и апеллятивов на -иха несомненна, 
но вывод П. Смочинского о вторичности апелля'гивов на -иха, обоз­
начающих жен, требует более убедительного доказательства, чего 
нельзя пока сделать в силу слабой изученности материала.
66 А. А. Б е л о в а .  К вопросу о личных именах, прозвищах и фамилиях села 
Каблукова Калининской области, стр. 37.
67 М. С. Ч у б а ч. Похождения и значения наших власних iMeH, стр. 69—70.
68 Е. Ф. Т е п л о в .  Лексико-грамматические особенности имен существитель­
ных, образованных посредством суффикса -иха в русском языке, стр. 83.
С п и с о к  с о к р а щ е н и й  н а з в а н и й  
н а с е л е н н ы х  п у н к т о в
Б — Бутка 
Басм— Басманова 
Вихл — Вихляева 
Горек— Горскина 
Дубр — Дубровное 
Зар — Зарубина 
Каз — Казакова 
Калин — Калиновка 
Кон — Коновалова 
Кр — Красногорка 
Н Д — НоЬая Деревня
Немк — Немкова 
Неп — Непеина 
Н К — Нижний Катарач 
П — Поротникова 
П ал — Палатки 
Пн — Пеньки 
Тр — Трёхозерка 
См — Смолина 
Уп — Упорова 
Ч — Чернова 
Юж — Ю жакова
